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ABSTRAK 
Dalam kondisi pandemi COVID-19 alam perasaan merupakan salah satu hal yang 
dapat terganggu. Stressor yang berupa perubahan tatanan kehidupan baru membuat 
setiap individu terpaksa harus beradaptasi dengan cepat. Virus yang menyebar 
dengan cepat membuat pasien diabetes mellitus yang memiliki risiko lebih 
berbahaya terhadap COVID-19 mau tidak mau harus beradaptasi dan mulai 
menerapkan perilaku tindakan pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui alam perasaan pasien diabetes mellitus saat kondisi pandemi COVID-
19 dan upaya pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan oleh pasien diabetes 
mellitus tipe-2 di Puskesmas Kota Padang Tahun 2020. Desain penelitian ini adalah 
survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 
sampling dengan total sampling. Sampel dari penelitian ini adalah pasien diabetes 
mellitus tipe-2 di Puskesmas Kota Padang yang terdata nomer teleponnya, 
berjumlah 47 orang.  Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner SRQ-
20 dan kuesioner adaptasi dari artikel oleh WHO dan IDF. Analisis data 
menggunakan uji Pearson Product Moment. Hasil penelitian mendapatkan hasil 
bahwa 100% responden tidak memiliki indikasi gangguan alam perasaan, 100% 
responden sangat baik dalam menerapkan tindakan pencegahan yang dianjurkan, 
serta ditemukan adanya korelasi negatif antar variabel, ditunjukkan oleh nilai r 
hitungnya adalah (-) 0,305 yang artinya semakin kecil skor alam perasaan maka 
semakin besar skor tindakan pencegahannya. Disarankan kepada pasien diabetes 
mellitus untuk tetap menjaga kesehatan mental dan tetap melaksanakan tindakan 
pencegahan yang dianjurkan sehingga dapat mencegah terpapar COVID-19.  
Kata kunci : alam perasaan, COVID-19, diabetes mellitus tipe-2, tindakan 
pencegahan 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE FEELING OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS PATIENTS AGAINST COVID-19 AND PREVENTION MEASURES 




In the state of the COVID-19 pandemic, feeling is one of the things that can be 
disturbed. Stressors in the form of changes in the new life order make each 
individual forced to adapt quickly. The virus that spreads rapidly makes diabetes 
mellitus patients who have a more dangerous risk of COVID-19 inevitably have to 
adapt and start implementing preventive behaviors. The purpose of this study is to 
determine the feelings of diabetes mellitus patients during the COVID-19 pandemic 
condition and the efforts to prevent COVID-19 that have been carried out by type-
2 diabetes mellitus patients at Padang City Health Center in 2020. The design of 
this study was a survey. The sampling technique used was non-probability sampling 
with total sampling. The sample of this study were patients with type 2 diabetes 
mellitus in Padang City Public Health Center whose telephone numbers were 
recorded, totaling 47 people. The research instruments used were the SRQ-20 
questionnaire and the adaptation questionnaire from articles by WHO and IDF. 
Data analysis using Pearson Product Moment test. The results showed that 100% 
of respondents had no indication of emotional disorders, 100% of respondents were 
very good at implementing recommended preventive measures, and found a 
negative correlation between variabels, indicated by the calculated r value of (-) 
0.305 which means the smaller the score of nature feeling, the greater the score of 
the preventive action. It is recommended for diabetes mellitus patients to maintain 
mental health and carry out recommended precautions so that they can prevent 
exposure to COVID-19. 
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